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Resumo 
 
O artigo objetiva sistematizar as contribuições da Oficina de Intervenção Psicossocial (OIP) para o trabalho com grupos no Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à Família (PAIF), no nível de proteção social básica do Sistema Único da Assistência Social. Inicia sistematizando a 
proposta de oficinas do PAIF. Em seguida, delineia os fundamentos teórico-metodológicos da OIP, no campo da intervenção psicossocial. 
Finalmente, apresenta um quadro com as contribuições da OIP, explorando a sua dimensão dinâmica (relativa ao processo grupal) e transversal 
(relativa à efetivação dos objetivos da política pública). Dessa forma, o artigo busca também contribuir para a coordenação, o monitoramento 
e a avaliação do trabalho com grupos no PAIF. 
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Abstract 
 
The article aims to systematize the contributions of Psychosocial Intervention Workshop (OIP) to work with groups in the Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à Família (PAIF) at the level of Basic Social Protection in the Unified System of Social Assistance. Initially, it presents 
the guidelines for PAIF´s workshops. Then it outlines the theoretical and methodological foundations of OIP in the field of psychosocial 
intervention. Finally, it presents a framework with contributions from OIP, exploring its dynamic dimension (on the group process) and its 
transversalities (relative to the effectuation of public policy goals). Thus, the article also seeks to contribute to the coordination, monitoring 
and evaluation of the work with groups in PAIF. 
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Resumen 
 
El artículo tiene como objetivo sistematizar las contribuciones de la Oficina de Intervención Psicosocial (OIP) para trabajar con grupos en el 
Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia (PAIF), en el nivel básico de protección social básica del Sistema Único de Asistencia 
Social (SUAS). Inicia sistematizando las propuestas de Oficinas del PAIF. Después se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos de 
la OIP en el ámbito de la intervención psicosocial. Por último, se presenta una tabla que muestra las contribuciones de la OIP, explorando su 
dimensión dinámica (en el proceso de grupo) y transversal (en relación con la realización de los objetivos de las políticas públicas). Así, el 
artículo también se busca contribuir con la coordinación, el monitoreo y evaluación del trabajo con grupos en el PAIF. 
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